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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks
harga saham yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG
dipengaruhi oleh faktor makro (faktor dari luar perusahaan) dan faktor mikro
(faktor dari dalam perusahaan). Ada banyak faktor makro yang mempengaruhi
pergerakan IHSG, meliputi inflasi, kurs, dan suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia. Untuk mengetahui pemodelan pengaruh faktor-faktor tersebut dapat
digunakan regresi linier berganda Bayes yang mana memungkinkan peneliti untuk
memasukkan informasi prior dan menggabungkannya dengan data sehingga
didapatkan estimasi posterior. Dari pengolahan data diperoleh hasil bahwa
variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tidak signifikan berpengaruh pada
model. Sedangkan, variabel inflasi dan kurs signifikan berpengaruh pada model
dan menghasilkan R2 sebesar 72,72%. Selanjutnya, model akhir regresi linier
berganda Bayes yang diperoleh terbukti sangat akurat karena nilai MAPE yang
dihasilkan sebesar 4,951%.
Kata kunci:  IHSG, inflasi, kurs, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, regresi
linier berganda Bayes, prior, posterior, MAPE
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ABSTRACT
Jakarta Composite Index (JCI) is one of the stock price index emitted by
Indonesia Stock Exchange (IDX). JCI is influenced by macro factors (external
factors of a company) and micro factors (factors that come within the company).
Some of the macro factors include inflation, exchange rate, and interest rate of
Bank Indonesia Certificate. To obtain model of inflation, exchange rate, and
interest rate of Bank Indonesia Certificate on JCI, Bayesian multiple linier
regression can be used so that researcher is able to take into account prior
information and apply it together with current data to obtain posterior estimation.
From the data processing, it is known that interest rate of Bank Indonesia
Certificate is not significantly influencing the model. Meanwhile, inflation and
exchange rate are significantly influencing the model and both of them result
72,72% of R-Squared. Furthermore, the final model of Bayesian multiple linier
regression proven to be very accurate because it has 4,951% of MAPE.
Keywords: JCI, inflation, exchange rate, interest rate of Bank Indonesia
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai salah satu indeks pasar
saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia, pada empat tahun terakhir
(Agustus 2010 – November 2014) mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu
tersebut, IHSG mencapai poin terendah pada 3081,88 dan mencapai poin tertinggi
pada 5149,89. Informasi pergerakan IHSG  penting bagi investor karena saat poin
IHSG naik, investor mendapat keuntungan dalam bentuk deviden yang lebih besar
dibanding saat IHSG bergerak turun.
Selain informasi mengenai pergerakan IHSG tersebut, tentunya faktor-faktor
yang mempengaruhi juga tidak kalah penting untuk diketahui. Terdapat dua jenis
faktor yang mempengaruhi kinerja saham yaitu faktor makro dan mikro (Samsul,
2006). Faktor makro merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang
terdiri dari faktor makro ekonomi dan faktor makro nonekonomi. Faktor makro
ekonomi meliputi tingkat bunga umum domestik, tingkat inflasi, peraturan
perpajakan, kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu,
kurs valuta asing, tingkat bunga pinjaman luar negeri, kondisi perekonomian
internasional, siklus ekonomi, faham ekonomi, dan peredaran uang. Sedangkan,
faktor makro nonekonomi meliputi keadaan sosial, keadaan politik, ada tidaknya
bencana alam di suatu negara, dll. Selanjutnya, faktor mikro berupa rasio-rasio
keuangan yang secara rutin diterbitkan oleh emiten.
Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor dalam jual-
beli saham. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis pengaruh faktor-
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faktor tersebut terhadap pergerakan harga saham. Secara kuantitatif, pengaruh dari
faktor makro ekonomi dapat diukur dan digunakan untuk menganalisis pergerakan
indeks pasar saham seperti IHSG.
Di bidang analisis pasar saham, salah satu tool statistik yang sering
digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui
pengaruh satu atau lebih variabel bebas ke variabel tak bebas. Saat ini penggunaan
analisis regresi kebanyakan menggunakan pendekatan klasik yang tidak
mengikutsertakan informasi terdahulu atau prior. Dalam hal ini, regresi Bayes
mengisi kelemahan tersebut. Pendekatan Bayes memungkinkan peneliti untuk
menggabungkan informasi prior dan informasi yang didapat dari sampel
kemudian menggunakannya bersama-sama untuk melakukan pendugaan
parameter posterior.
Dengan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis tiga
pengaruh faktor makro ekonomi yaitu inflasi, kurs, dan suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan. Oleh karena
itu, peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Suku
Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
Menggunakan Regresi Linier Berganda Bayes”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang dibuat penulis
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pemodelan pengaruh inflasi, kurs, dan suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan?
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2. Apa sajakah variabel yang berpengaruh dalam pemodelan pengaruh
inflasi, kurs, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan?
1.3 Pembatasan Masalah
Pada laporan ini, peneliti membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan tiga variabel yaitu inflasi, kurs,
dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Variabel-variabel tersebut telah
terbukti berpengaruh terhadap IHSG di penelitian terdahulu yang tidak
menggunakan pendekatan Bayes. Dalam penelitian ini, digunakan prior non-
informatif dan studi kasus dibatasi dengan menggunakan data bulanan periode
Agustus 2010 – November 2014.
1.4 Tujuan
Tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan Tugas Akhir adalah:
1. Membentuk model pengaruh inflasi, kurs, dan suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.
2. Mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh dalam pemodelan
pengaruh inflasi, kurs, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan.
